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1 Benjamin， Walter: Ursprung des deutschen 'Ii:・auerspiels.In:島 'ljaminGesammelte氏Jmi'ienBd.1. 
8ulu:kamp Verlag Frankfint am Main 1974， 8.237.以下全集から引用。:際は略号G8と巻号を記す。な
お、訳出にあたっては、既訳の文献を参考にしている。


























:3 G8. Bd.l. 8.209. 



























5 G8. Bd.l. 8.207. 























































11 G8. Bd.l. 8.211. 
























14 G8. Bd.L 8.194. 
日こうした美の関係的性格を見抜いていた，殴佳家としてベンヤミンがカントを挙げ、評{関していることは触
れておいてよいことだろう。 (G8.Bd.1.8.195-196)
1G G8. Bd.L 8.211. 


























































泊 G8.Bd.l. 8.214 
21 G8. Bd.l. 8.213 
22 G8. Bd.l. 8.223 













































































29 G8. Bd.l. 8.216 
油 G8.Bd.2. 8.141. 
31 G8. Bd.2. 8.143. 




















































招 G8.Bd.1. 8.210. 
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